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 Este  trabalho  está  sendo  desenvolvido  como  atividade  prática  da  disciplina  de 
 Desenvolvimento  de  projetos  do  2º  ano  do  ensino  médio.  Tendo  isso  em  mente 
 e  sabendo  que  devido  ao  caótico  tempo  que  vivemos  na  presença  da 
 COVID-19,  o  ambiente  escolar  foi  afetado  por  um  todo;  os  alunos  agora  tinham 
 que  se  organizar  de  forma  autônoma  para  realizar  as  atividades  propostas  e 
 assim  continuarem  com  seu  processo  de  aprendizado,  porém  nem  todos  se 
 adaptaram  a  essa  rotina.  Visando  essa  situação,  nosso  projeto  consiste  em 
 elaborar  um  bot  (robô  virtual)  com  o  objetivo  de  ajudar  os  alunos  nas 
 dificuldades  citadas,  esperando  tornar  o  ambiente  EAD  um  local  mais 
 organizado,  funcionando  de  forma  paralela  à  outras  plataformas  educacionais, 
 onde  ele  responderá  de  acordo  com  o  comando  enviado  pelo  usuário.  O 
 projeto  conta  com  uma  equipe  de  4  alunos  e  2  professores  como  orientadores. 
 Usando  um  aplicativo  muito  utilizado  pelos  jovens  atualmente,  o  Discord 
 (aplicativo  com  ambientes  de  chamadas  em  vídeo/áudio  e  chats  de  texto), 
 agora  existe  uma  base  para  aplicarmos  este  projeto  na  vida  dos  estudantes  de 
 uma  forma  simplificada,  trazendo  interfaces  intuitivas,  que  mostram  as  tarefas  e 
 aulas  completas  ou  não.  Utilizando  Python  como  linguagem  de  programação, 
 APIs,  postgresql  (banco  de  dados),  e  a  metodologia  ágil  juntamente  com  o 
 método  scrum  para  gerenciar  o  projeto,  iniciamos  a  realização  do  mesmo, 
 efetuando  reuniões  semanais  por  conta  das  rotinas  do  nosso  grupo.  Os 
 resultados  são  parciais  até  o  momento  da  escrita  desse  resumo,  conseguimos 
 implementar  a  base  do  banco  de  dados,  e  também  conseguimos  fazer  com  que 
 o  bot  respondesse  a  mensagens  básicas  de  ping,  verificando  o  tempo  de 
 resposta  com  o  usuário.  Posteriormente  adicionamos  a  funcionalidade  do 
 usuário  adicionar  e  remover  suas  aulas  no  banco  de  dados  e  a  definição  do 
 alerta  para  o  início  da  mesma.  Um  dos  pontos  fortes  é  a  facilidade  e  velocidade 
 que  o  administrador  do  servidor  pode  cadastrar  uma  aula  ou  atividade, 
 cadastrando-a  assim  para  todos  os  presentes  neste  servidor.  Porém  um  dos 
 pontos  fracos  do  nosso  trabalho  é  a  necessidade  do  usuário  de  utilizar  o 
 Discord  e  ter  uma  conexão  com  a  internet.  Percebemos  bons  resultados  e 
 acreditamos  que,  por  enquanto,  tudo  ocorre  como  o  previsto.  O  nosso  objetivo 
 final  é  a  entrega  de  uma  aplicação  onde  um  administrador  (ex:  líder  de  classe) 
 gerencie  as  aulas  e  atividades  do  grupo  marcadas  pelos  professores,  podendo 
 adicionar,  remover  e/ou  atualizar  as  mesmas(localmente).  Os  usuários  deste 
 servidor  receberão  alertas  no  começo  das  aulas;  poderão  marcar  como 
 completas  as  atividades  criadas,  e  se  caso  não  marcarem,  receberão  um  aviso 
 do  bot.  Como  dito  anteriormente,  o  bot  tem  a  facilidade  de  cadastrar  uma 
 atividade/aula  para  todos  com  um  simples  comando  do  administrador,  sendo 
 isso  um  grande  diferencial  que  ajuda  o  grupo  como  um  todo.  Uma  das 
 dificuldades  encontradas  foi  a  falta  de  compatibilidade  entre  a  rotina  dos 
 participantes  do  projeto.  Por  fim,  também  queremos  que,  além  do  objetivo 
 principal,  tenhamos  experiência  prática  na  criação/gerenciamento  de  projetos 
 para uma melhor inserção no mercado de trabalho. 
